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品質を誇る第 1 期および第 2 期ドームふじコアを掘






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPLICATIONS  FOR  EXCESS  SULFUR  DEGASSING BASED ON 



























































熊谷 宏靖  管理部総務課広報係長
 （管理部総務課広報係主任)

















































































































































































2360mと で 測 定 比 較 結 果、
CO2分圧低下、O2分圧低下の
それぞれについて著述。
　今後は、随時投稿を受付け、
より早い論文掲載を年4回の
刊行スケジュールで対応する。
投稿はWebサイトから可能
（http://ees.elsevier.com/
polar/）。
　個人購読のお申し込みは、
昭和基地のK7風車
しているのは、豪州モーソン基地のK7風車基のみである。
昭和基地のK7風車は年に回転制御装置が故障し国内
で修理した。年から運転を再開する。新船の燃料輸送量は、
「しらせ」と同等のKLで、大規模な観測装置を持ち込めば、
燃料不足になり、自然エネルギーに頼らざるを得なくなる。そ
の対策を今のうちから考えておく必要がある。 
（石沢賢二 極地設営室・室長）
エルゼビア・ジャパン社
（Tel:03-5561-5037）へ。年間
購読73,700円。Science Direct
（http://www.sciencedirect.com/
science/journal/18739652）よ
り論文単位での購入も可能。
1論文は30ドル。
